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其中 e表示普通最小二乘法的残差估计值，IT 为 T 维单位时间矩阵，W 为 n × n 阶
的空间邻接矩阵:
Wij =
1 当地区 i和 j相邻






应地有空间滞后模型(Spatial Lag Model，SLM)和空间误差模型(Spatial Error
Model，SEM)两种基本模型(何江，张馨之，2006) ，基本形式如下:
SLM:y = ρ(IT  WN)y + X'β + ε
SEM:y = X'β + μ
μ = λ(IT  WN)μ + ε
其中:y为 n × 1 阶决策变量的观测值向量;X 为 k 个外生变量观测值的 k × n 阶矩
阵;β为 k × 1 阶回归系数向量;ρ 和 λ 分别为空间自回归系数和空间自相关系数，
前者度量相邻区域观测值对本区域观测值的影响程度和方向，后者度量一个区域
的变量变化对相邻区域的影响程度;ε 为服从正态分布的随机误差项;IT为 T 维单






































相邻。空间权重矩阵W是一个 n × n的稀疏矩阵:主对角线上的元素为 0，如果 i地




联。具体操作为:经济空间权重矩阵(W)是地理空间权重 w 与各地区 TR 所占比
重均值为对角元的对角矩阵的乘积(陈晓玲，李国平，2006) ，基本形式为:

































本文采用 Moran’s I、LMerr、LMsar、Lratios、Walds 5 种自相关统计量对省域旅
游收入的对数和旅游专利数的对数进行空间自相关性检验，利用 GeoDA095 软件
进行计算，结果如表 1 所示。







表 1 TR与 TP的空间自相关性检验结果
检验方法 统计量 临界值 概率
Moran’s I 0． 723 0． 772 0． 000
Lmsar 385． 714 7． 216 0． 000
Lmerr 209． 714 18． 175 0． 000
Lratios 181． 025 6． 004 0． 000





和时间效应的不同作用，本文将 SLM 和 SEM 模型均分为 4 类:无固定效应
(nonF)、空间固定效应(sF)、时间固定效应(tF)、空间和时间固定效应(stF)。本
文采用 Matlab7． 6 软件和 Spatial econometric模块来实现上述检验，结果见表 2。
表 2 空间滞后模型和空间误差模型的估计结果
nonF sF tF stF
空间滞后
模型(SLM)
β 0． 169* (6． 2703) 0． 188＊＊(6． 5127) 0． 193* (6． 0019) 0． 275＊＊＊(5． 3573)
λ 0． 693＊＊(4． 7904) 0． 819＊＊＊(3． 2709) 0． 712＊＊(2． 9973) 0． 693* (3． 0016)
logL 3． 98 51． 72 － 100． 54 － 136． 09
R2
— 0． 671 0． 735 0． 661 0． 662
空间误差
模型(SEM)
β 0． 152＊＊＊(8． 0993) 0． 173＊＊(8． 9731) 0． 138＊＊＊(9． 7251) 0． 176* (9． 0936)
ρ 0． 302＊＊(6． 0804) 0． 371＊＊(6． 3721) 0． 403* (6． 0947) 0． 393＊＊(5． 9075)
logL － 22． 94 － 67． 03 － 194． 37 － 187． 26
R2
— 0． 598 0． 709 0． 572 0． 613
注:＊＊＊、＊＊和* 分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平下显著;括号里数值为对应系数的 t统计量值。
从表 2 可知:
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Abstract: This paper adopts spatial panel data model and the data collected from 1998 to 2009 to
analyse the relationships of tourism innovation and economic growth． The result shows that:tourism
innovation and economic growth show a distinct spatial dependence; tourism innovation not only
promotes the local tourism economy，but also has a positive economic spill-over effect on neighbour
regions through the transmission mechanism． The result indicates that we should realize the role of
tourism innovation in promoting tourism economic growth，and make full use of the spill-over effects to
expand the role of tourism innovation in promoting tourism economic growth．
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